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“Perlakukan orang yang baik dengan kebaikan, dan juga perlakukan orang tidak
baik dengan kebaikan. Dengan cara ini akan diraih kebaikan. Jujur dengan pada
yang jujur dan juga jujur pada yang tidak jujur. Dengan ini akan terbentuk
kejujuran”
- Lao Tzu -
“We tend to forget that happiness doesn't come as a result of getting something we
don't have, but of appreciating what we do have”. Yang artinya Kita cenderung
lupa bahwa kebahagiaan tidak datang sebagai akibat dari mendapatkan sesuatu
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Pertumbuhan bisnis yang begitu pesat memberikan dampak yang positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi tidak hanya didaerah namun juga nasional bahkan 
internasional. Dampak postif yang paling terasa bagi masyarakat adalah seperti 
tersedianya banyak lapangan kerja. Namun walaupun demikian tetap saja sektor 
industri atau korporasi mempunyai dampak yang negatif, misalnya saja dampak 
lingkungan dari aktivitas sebuah perusahaan. Dampak dari segala kegiatan 
perusahaan diperlukan solusi yang konkrit dalam upaya mengurangi dampak 
negatif tersebut. Salah satu caranya ialah dengan melakukan kegiatan sosial 
ataupun kegiatan peduli lingkungan. Hal ini banyak dilakukan perusahaan karena 
dianggap dapat memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat. Kepedulian sosial dan lingkungan hidup di sekitar 
perusahaan sekarang ini lebih dikenal dengan istilah Corporate Sosial 
Responsibility (CSR). 
Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui hubungan antara 
Program Corporate Social Responsibilty dengan Citra  Positif  Perusahaan PT. 
Danliris Sukoharjo. 
Penelitian dilaksanakan di Desa Talang, Banaran, Sukoharjo dengan objek 
penelitian adalah hubungan corporate social responsibility PT. Danliris dalam 
dalam meningkatkan citra perusahaan. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh masyarakat yang menerima saluran air bersih dari PT Danliris yaitu 
sebanyak 315 kepala keluarga. Penghitungan sampel menggunakan rumus Slovin 
dan didapat sampel sebanyak 76 orang dengan tingkat signifikan 10%. Pengujian 
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis korelasi. 
Hasil pengolahan data menunjukkan nilai r hitung > r tabel (0,601 > 
0,1876) dan siginifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil 
dari pengolahan data, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan CSR memiliki 
hubungan terhadap citra perusahaan. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,601 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan searah antara 
Corporate Social Responsibility dengan Citra Perusahaan. Artinya, semakin tinggi 
Corporate Social Responsibility maka semakin meningkat Citra Perusahaan, atau 
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